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SYIFA PRATIWI, D0313076. “Peran Yayasan Kakak dalam Pelatihan 
Kewirausahaan Pada Remaja Putus Sekolah di Kelurahan Semanggi 
Surakarta” (Studi Evaluatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif pada 
Remaja Beresiko Berbasis Pemberdayaan di Yayasan KAKAK Surakarta). 
Skripsi. Prof. Dr. Mahendra Wijaya, M.S. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) latar belakang remaja 
yang mengikuti pelatihan kewirausahaan (2) peran yayasan Kakak dalam 
pemberdayaan remaja putus sekolah melalui pelatihan kewirausahaan (3) dampak 
dari adanya program ekonomi kreatif melalui kegiatan pelatiahan kewirausahaan. 
Penelitian ini berjenis evaluasi kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini disajikan secara deskripsi. Teknik sampling yang digunakan yaitu 
dengan purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan observasi partispatoris, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis model 
interaktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori peran 
oleh Biddle dan Thomas dan dilengkapi dengan teori tindakan sosial dari Max 
Weber. 
Hasil penelitian diperoleh yaitu : 1. Peserta yang mengikuti kegiatan 
pelatihan kewirausahaan adalah remaja putus sekolah. Mereka diajak oleh 
pendamping anak di kelurahan Semanggi untuk mengikuti kegiatan pelatihan 
kewirausahaan. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebelumnya telah 
mempunyai usaha terlebih dahulu. 2) Peran dari yayasan Kakak dalam pelatihan 
kewirausahaan ini adalah menjadi fasilitator. Adapun fasilitator memiliki peran 
edukasi, peran fasilitasi, konsultasi dan peran pemantauan (monitoring) dan 
evaluasi. 3) hasil evaluasi dilapangan selama bulan Februari-Maret 2017 ke-empat 
peserta, BG, BY, DT dan AG masih melanjutkan usahanya. Selain itu, DT 
mempunyai usaha lainnya yaitu berjualan secara online dan AG berjualan petasan 
saat bulan ramadhan. 






SYIFA PRATIWI, D0313076. "The Role of Yayasan Kakak in Entrepreneurship 
Training for Teens who dropped out of school in Semanggi Surakarta" 
(Evaluative Study of Creative Economy Development Program at Empowerment 
Based Teens in KAKAK Foundation Surakarta). Thesis. Prof. Dr. Mahendra 
Wijaya, M.S. Sociology. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret 
University Surakarta. 2017 
 
The purpose of this research is to find out (1) the background of adolescents 
who participate in entrepreneurship training (2) the role of Kakak foundation in 
empowering drop out teens through entrepreneurship training (3) the impact of the 
creative economy program through entrepreneurship training activities.  
This research is a qualitative evaluation. The approach used in this study is 
presented in the description. The sampling technique used is purposive sampling. 
While the data collection technique used is by observation partispatoris, interview, 
and documentation. Data validity using source triangulation. Data analysis using 
interactive model analysis. The theory used in this study uses role theory by 
Biddle and Thomas and is complemented by the social action theory of Max 
Weber.  
The results obtained are: 1. Participants who follow the entrepreneurship 
training activities are teenagers drop out of school. They are invited by a child 
counselor in Semanggi village to attend entrepreneurship training activities. 
Participants who participated in such activities previously had business first. 2) 
The role of the Kakak foundation in this entrepreneurship training is to become a 
facilitator. Facilitators have an educational role, facilitation role, consultation and 
monitoring role and monitoring. 3) the findings of the field during the month of 
February-March 2017 currently the participants are still continuing their efforts 
and utilize the material obtained. In addition, 2 participants have a side business. 
 





“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
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